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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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Indah Suryaningtyas (A 520080060), Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Permulaan Pada Anak Kelompok A Melalui Media Cerita Bergambar 
Di TK Pertiwi I Kalimacan Kalijambe  Sragen, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2012, 112 Halaman.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 
kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 
tindakan,yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 
bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru 
yang dilakukan oleh siswa. Subyek dalam penelitian ini adalah anak didik 
kelompok A TK Pertiwi I Kalimacan Kalijambe Sragen, Tahun  Pelajaran 
2011/2012. Adapun jumlah anak didik kelompok A TK Pertiwi I Kalimacan 
Kalijambe Sragen adalah 18 anak. Penelitian ini bersifat reflektif partisipasif, 
kolaboratif,dan spiral. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian pembelajaran membaca melalui buku cerita bergambar 
dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak usia dini. Hal ini terbukti 
dengan adanya peningkatan prosentase membaca dari sebelum membaca dari 
sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni sebelum tindakan kemampuan 
membaca anak sebesar 48,71%, peningkatan membaca siklus I  56,73%,dan 
peningkatan pada siklus II 85,11%. Oleh karena itu cerita bergambar merupakan 
media yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak usia 
dini. Hal ini karena cerita bergambar merangsang anak untuk berfikir kreatif, 
perhatian anak terhadap proses pembelajaran makin panjang,anak mampu 
mengoordinasikan kemampuan diri atau melatih kepercayaan diri pada 
anak,merangsang imajinasi anak,menambah perbendaharaan kata . 
 








Assalamu’alaikumWr. Wb.  
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Sang 
Maha Pencipta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta InayahNya. 
Sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW akhirnya kita 
bisa menyelesaikan Skripsi S1 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini.  
Dalam pembelajaran Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan 
yang diselenggarakan secara berstruktur untuk mencapai tuntutan di sekolah 
dasar.Peserta didik harus menguasai ketrampilan dasar membaca, menulis, dan 
berhitung karena kemampuan tersebut merupakan persyaratan untuk menguasai 
mata pelajaran yang lebih tinggi. Upaya tersebut harus diawali sedini mungkin, 
terutama ditanamkan pada anak usia dini. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan danbantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Ibu Dra. Surtikanti, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
sekaligus Penguji III Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah 
mengoreksi dan memberikan waktunya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Haryono Yuwono selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 
memberi bimbingan dan arahan pada penulis dengan kesabaran.  
ix 
4. Ibu Sri Mulyati S.pd selaku Kepala Sekolah TK PERTIWI I Kalimacan 
Kalijambe Sragen.  
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah SWT, mendapat balasan 
yang lebih baik dan lebih banyak dariNya. Penulis mengakui bahwa dalam 
penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik dari 
berbagai pihak sangat kami harapkan.  
Akhirnya kami mengharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi para 






Surakarta,5 Oktober 2012 
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